
























NASKAH EPISODE 2 
VISUAL AUDIO 
SEGMEN 1 
Durasi: 8 Menit 5 Detik 
Cuplikan (Potongan acara runway bertema 
musim gugur, seperti Fashion Week 
Fall/Winter 2019) 
Durasi: 30 detik 
NATSOUND 
Opening Host 
Durasi: 1 menit 
 
Host inframe sedang mengobrol. 
Lalu bersamaan menghadap kamera, sapa 
penonton. 
 
Long shot host 
 
On loc: Studio green screen 
HOST: 
 
KIEL / AGNES: 
HALLO…// GOOD MORNING/ FASHION PEOPLE 
(BACA: FESYEN PIPEL)// 
 
AGNES: 




PASTI DONG NES// HARI INI KAN UDAH MULAI 
MASUK WEEKEND NIH!// WAKTUNYA SANTAI 
DAN JALAN-JALAN SAMA KELUARGA/ PACAR/ 
ATAU SAMA TEMAN-TEMAN// 
 
AGNES: 
BENER BANGET// WEEKEND ITU PASTI 
SELALU DITUNGGU SAMA SEMUA FASHION 
PEOPLE// TAPIII…/ BIASANYA SEBELUM 
PERGI/ KITA SUKA BINGUNG KAN MAU PAKAI 
BAJU APA?/ SEPATU APA?/ MAKE-UP NYA 
GIMANA?// MAUNYA SIH TETAP 
FASHIONABLE// SUPAYA BISA FOTO O-O-T-D/ 
TERUS UPLOAD DEH KE INSTAGRAM// TAPI 
KADANG-KADANG KITA JUGA TAKUT SALAH 
KOSTUM// MISALNYA/ BAJU YANG KITA 
PAKAI ENGGA COCOK SAMA CUACA HARI INI/ 
ATAU ENGGA MATCHING SAMA TEMPAT 
YANG MAU KITA DATANGI// 
 
KIEL: 
TENANG AJA/ JAWABANNYA ADA DI SINI// 
KARENA KITA AKAN KASIH BERBAGAI 
INFORMASI DAN TIPS SEPUTAR DUNIA 
FASHION// NANTI JUGA AKAN ADA 
NARASUMBER YANG PASTINYA KEREN-
 
 
KEREN BANGET// BARENG AKU HESEKIEL 
RIANSA/ DAN…// 
AGNES: 
AKU AGNES TAHIR// DI MANA LAGI KALAU 
BUKAN DI…// 
 
KIEL / AGNES: 
FIND YOUR STYLE/// 
OBB Program Find Your Style (Animasi 
logo dan cuplikan episode) 
Durasi: 30 detik 
NATSOUND 








































NAH!/ TADI KAN INES UDAH SEMPET 
SINGGUNG SOAL KITA YANG SERING TAKUT 
SALAH PILIH OUTFIT// TAKUT ENGGA COCOK 
SAMA CUACA ATAU TEMPAT YANG MAU 
KITA DATANGI// PAS BANGET// TEMA KITA 
HARI INI ADA HUBUNGANNYA DENGAN 
SEASONAL FASHION/ ALIAS FESYEN 








TUNGGU-TUNGGU/ PASTI BANYAK DI 
ANTARA FASHION PEOPLE YANG TANYA NIH// 
EMANG BISA FASHION MUSIM GUGUR DI 
PAKAI SAMA KITA YANG TINGGAL DI 
INDONESIA?// KAN CUMA ADA 2 MUSIM// 
 
AGNES: 
BISA DONG// TAPI SEBELUM KITA KASIH 
TIPSNYA/ GIMANA KALAU KITA KULIK DULU 
YUK DI FASHIONPEDIA// 
AGNES: 
BICARA MASALAH SEASONAL FASHION/ 
SUDAH PASTI BERKIBLAT KE NEGARA-
NEGARA BARAT YANG MEMPUNYAI EMPAT 
MUSIM// NAMUN/ KALENDER DI INDUSTRI 
FASHION AGAK  BERBEDA NIH KIEL DENGAN 
KALENDER YANG BIASA KITA LIHAT// 
UMUMNYA/ PARA DESAINER ATAU BRAND-
BRAND TERNAMA AKAN MULAI 
MEMUNCULKAN DAN MULAI MENJUAL 
KOLEKSINYA BEBERAPA BULAN SEBELUM 










































Kiri = 2 host baca naskah dari 
teleprompter, Kanan = Gambar sesuai 











YUP!/ BENER BANGET TUH// HAL INI DAPAT 
KITA LIHAT DARI ACARA-ACARA RUNWAY 
BERTAJUK MUSIM YANG BIASANYA DIGELAR 
DUA KALI DALAM SATU TAHUN// 
CONTOHNYA/ PEKAN MODE DI AMERIKA/ 
YAKNI NEW YORK FASHION WEEK// SEPERTI 
YANG SUDAH KITA KETAHUI SAMA-SAMA 
NIH// ACARA NEW YORK FASHION WEEK 
UNTUK KOLEKSI MUSIM SEMI DAN PANAS 
MENDATANG DIGELAR PADA BULAN 
SEPTEMBER/ SEDANGKAN MUSIM GUGUR 
DAN DINGIN DIGELAR BULAN FEBRUARI// 
 
MESKIPUN BEGITU/ PARA PELAKU INDUSTRI 
MODE BARU AKAN MENJUAL KOLEKSINYA 
SAAT MENDEKATI MUSIM YANG DITUJU// 
CONTOHNYA/ FASHION UNTUK MUSIM 
GUGUR BARU AKAN DIJUAL PADA BULAN 
JULI// ALASANNYA KARENA PARA DESAINER 
MEMBUTUHKAN WAKTU UNTUK MEMBUAT 
KOLEKSI YANG DIPAMERKANNYA 
BERDASARKAN PESANAN// DISAMPING ITU/ 
TOKO-TOKO RETAIL JUGA PERLU WAKTU 
UNTUK MELIHAT DAN MEMUTUSKAN 
KOLEKSI MANA SAJA YANG AKAN MEREKA 
JUAL// 
AGNES: 
WOW…// KITA MERASA KALAU PRODUK 
FASHION DI TOKO ITU WAKTUNYA SINGKAT 
BANGET// TERUTAMA KALAU PAKAI KONSEP 
BERDASARKAN MUSIM KAYAK GINI// EHH…/ 
TERNYATA MEREKA MELALUI PROSES YANG 
CUKUP PANJANG JUGA UNTUK JADI SEBUAH 
TREN// 
 
APALAGI SETIAP TREN MUSIM MEMILIKI CIRI 
KHASNYA MASING-MASING// MULAI DARI 
MOTIF/ MODEL/ WARNA/ BAHKAN SAMPAI 
BAHAN YANG DIGUNAKAN JUGA PERLU 
DISESUAIKAN// KAYAK TEMA KITA HARI INI 
NIH/ FASHION MUSIM GUGUR// BIASANYA 
MATERIAL BAHAN YANG DIPILIH 
CENDERUNG TEBAL// TREN WARNA YANG 
HADIR DI MUSIM GUGUR JUGA LEBIH GELAP 







































Visual: VT contoh-contoh outfit musim 
gugur yang cocok untuk Indonesia 
diperankan model, Audio: VO 
TAPI NES// TREN MUSIM GUGUR TAHUN INI 
AGAK SEDIKIT BERBEDA NIH// MASIH 
MEMPERTAHANKAN MATERIAL YANG AGAK 
TEBAL DAN HANGAT/ TENTUNYA DI TAMBAH 
MACAM-MACAM JENIS OUTER KLASIK// 
NAMUN/ POTONGAN BUSANA YANG DIPILIH 
LEBIH UNIK// MISALNYA/ DRESS ATAU ROK 
MIDI DENGAN POTONGAN ASIMETRIK// 
WARNA-WARNA YANG HADIR DI PANGGUNG 
RUNWAY NEW YORK FASHION WEEK FALL 
AND WINTER 2019 JUGA MENGHASILKAN 
TREN YANG BEDA LHO// MULAI DARI 
BERAGAM PALET UNGU/ PINK/ KUNING NEON/ 
DAN YANG JADI PRIMADONA KALI INI 
ADALAH WARNA HIJAU PISTACHIO// 
 
AGNES: 
WAAAHH…/ FASHION PEOPLE DI RUMAH JADI 
BISA LEBIH BEBAS MENGEKSPLOR STYLE 
MASING-MASING NIH YA// TINGGAL MIX AND 
MATCH AJA// ANYWAY/ DIBANDINGKAN 
FASHION UNTUK MUSIM DINGIN/ MUSIM 
GUGUR ITU LEBIH COCOK LOH UNTUK 
ORANG-ORANG INDONESIA// SOALNYA 
BAHAN YANG DIGUNAKANNYA TIDAK 
SETEBAL MUSIM DINGIN/ TAPI CUKUP 
HANGAT SAAT MUSIM HUJAN/ ATAU WAKTU 




NAH!/ KITA PUNYA 2 REKOMENDASI OUTFIT 
MUSIM GUGUR UNTUK FASHION PEOPLE DI 
RUMAH// CHECK THIS OUT// 
 
Durasi: 2 menit 
 













GIMANA FASHION PEOPLE?// KEREN ENGGA 
REKOMENDASI DARI KITA?// SIMPLE/ 
NYAMAN/ DAN PASTINYA BISA KAMU PAKAI 
UNTUK HANG OUT BARENG TEMAN-TEMAN// 
 
AGNES: 
PASTI DONG/ COCOK BANGET DEH 
POKOKNYA// SEBELUM KITA KULIK LEBIH 
DALAM LAGI// GIMANA KALAU KITA LIHAT 
DULU/ FASHION APA AJA SIH YANG LAGI 
NGETREN SAAT INI?// YUK KITA SIMAK…// 
 








Hanya Kiel inframe, medium shot 






























Hanya Agnes inframe, medium shot 













WORLD FASHION TRENDING// 
 
KIEL: 
OKE/ SEKARANG KITA LIHAT FASHION YANG 
LAGI TREN DI HOLLYWOOD// KALIAN PERNAH 
DENGAR ENGGA TREN YANG NAMANYA 
BRADIGAN?// YUP!// TREN INI PERTAMA KALI 
DIPOPULERKAN OLEH SEORANG AKTRIS/ 
YAITU KATIE HOLMES// DILANSIR DARI 
GLAMOUR MAGAZINE DOT KO DOT U-K/ 
SEORANG WARTAWAN DARI THE 
TELEGRAPH/ MENYEBUT KESERASIAN 
ANTARA BRA DAN CARDIGAN YANG 
DIKENAKAN KATIE/ MENJADI PENYEGAR 
TREN FASHION SAAT ITU// SETELAH 
BEBERAPA BULAN TERAKHIR/ TREN FASHION 
DIHIASI DENGAN BERBAGAI MACAM 
PAKAIAN RENANG DAN MUSIM PANAS// 
 
TIDAK SAMPAI DI SITU SAJA// GAYA BUSANA 
MANTAN KEKASIH TOM CRUISE INI JUGA 
MENJADI INSPIRASI DARI BEBERAPA 
SELEBRITI DUNIA// DI ANTARANYA KENDALL 
JENNER/ KAIA BERGER/ DAN LAURA HARRIER 
YANG PERNAH TERLIHAT MEMAKAI 




AKU JUGA PUNYA INFO MENARIK NIH KIEL// 
TADI KAN MASIH SEPUTAR PAKAIAN// KALAU 
INFO YANG SATU INI BERASAL DARI DUNIA 
AKSESORIS/ YAKNI TAS KARYA DESAINER 
DARI PRANCIS/ JACQUEMUS (BACA: 
ZEQIMUS)// BUKAN SEMBARANG TAS/ 
HANDBAG SATU INI MUNGIL BANGET// 
UKURANNYA SEKITAR SEPULUH KALI 
DELAPAN SENTIMETER/ BAHKAN UNTUK 
SMARTPHONE AJA ENGGA MUAT LOH INI// 
 
BOLEH DIBILANG/ TAS INI KECIL-KECIL CABE 
RAWIT/ KARENA HARGANYA YANG 
DIBANDEROL SEMBILAN SAMPAI SEBELAS 
JUTA RUPIAH// WOW…/ FANTASTIS YA// 
MESKI BEGITU/ PARA SELEBRITI 
HOLLYWOOD/ SEPERTI KIM KARDASHIAN/ 
DUA LIPA/ BEYONCE/ RIHANNA/ SAMPAI 
KENDAL JENNER PUNYA TAS MUNGIL INI// 
BAHKAN BEBERAPA ARTIS INDONESIA JUGA 



















Closing host: 2 host inframe 
Zoom out, long shot 
Durasi: 30 detik 
PEOPLE// MULAI DARI LUNA MAYA/ NINDY/ 
SAMPAI SYAHRINI TERLIHAT MEMAMERKAN 




WAAAHH…/ KALAU BICARA SOAL TREN 
FASHION MEMANG ENGGA AKAN ADA 
HABISNYA DEH// AKAN SELALU HADIR TREN 
YANG UNIK DAN KECE-KECE BANGET// 
MULAI DARI YANG PALING BARU/ SAMPAI 
TREN LAMA YANG MUNCUL KEMBALI 
DENGAN BERAGAM INOVASI TENTUNYA// 
 
AGNES: 
HABIS INI KITA MASIH PUNYA BANYAK 
BANGET INFORMASI DAN TIPS MENARIK 
UNTUK KAMU FASHION PEOPLE// SALAH 
SATUNYA TAMPIL KECE DENGAN OUTFIT 
MUSIM GUGUR/ TANPA PERLU 




WE WILL BE RIGHT BACK AFTER THE BREAK// 
 
AGNES: 
STAY TUNE ON FIND YOUR STYLE/// 
Bumper out 




Durasi: 10 menit 10 detik 
Bumper in 
Durasi: 5 detik 
NATSOUND 
Opening 
Durasi: 1 menit 
 
Host inframe menghadap kamera 
Longshot 
 
On Loc: studio green screen 
KIEL: 
TADI KAN KITA SUDAH SEMPAT BAHAS 
SEDIKIT MENGENAI FASHION MUSIM GUGUR/ 
DAN TREN-TREN YANG UNIK DI DUNIA// NAH!/ 
PERPUTARAN TREN FASHION ITU TERJADI 
SANGAT CEPAT// TERUTAMA DENGAN 
KEHADIRAN TOKO-TOKO RETAIL SEPERTI 
FOREVER TWENTY ONE DAN H&M/ YANG 
MENGHADIRKAN BUSANA DAN AKSESORIS 
DENGAN HARGA MURAH// SEBENARNYA NIH 
NES/ TREN FASHION YANG BERUBAH 
DENGAN CEPAT/ ATAU BIASA DISEBUT FAST 
FASHION KAYAK GITU/ PUNYA DAMPAK 
NEGATIF// SALAH SATUNYA/ PENINGKATKAN 
 
 
BUDAYA KONSUMTIF YANG 
MENGAKIBATKAN PEMANASAN GLOBAL// 
 
AGNES: 
BENER BANGET TUH// DILANSIR DARI LEAF 
(BACA: LEIF UNTUK DAUN) DOT T-V/ PADA 
TAHUN 2010 SAJA/ TOTAL ADA 11 JUTA TON 
LIMBAH PAKAIAN YANG MASUK KE 
PEMBUANGAN SAMPAH DI AMERIKA 
SERIKAT// MESKI BUKAN JADI PENYUMBANG 
TERBESAR DALAM PEMANASAN GLOBAL// 
LIMBAH PAKAIAN INI JUGA TURUT 
BERKONTRIBUSI DALAM MERUSAK BUMI// 
HAL INI DISEBABKAN OLEH ZAT METANA 




NAH!/ KITA PUNYA ALTERNATIF NIH UNTUK 
FASHION PEOPLE// SUPAYA BISA TAMPIL 
KECE/ TAPI SAMBIL MENGURANGI LIMBAH 
PAKAIAN// CARANYA DENGAN MENGIKUTI 
TREN THRIFT SHOPPING// 
 
AGNES: 
SELAIN MENGURANGI LIMBAH PAKAIAN// 
THRIFT SHOPPING JUGA BISA BANTU KAMU 
MENGHEMAT BIAYA LOH FASHION PEOPLE// 
YUK LANGSUNG KITA SIMAK AJA VIDEO 
SATU INI/// 
VT Paket Liputan 
Durasi: 3 menit 
 
Target lokasi: 
1. Pasar Kebayoran 
2. Toko dari online thrift shop 
(Youdunnowat, youpoppin, kibo.co, 
willpink_garage, atau lekha_thrift) 
VO: 
1. Apa itu thrift shop? 
2. Sejarah/penjelasan singkat mengenai latar 
belakang lokasi yang dikunjungi. 
3. Tips memilih barang di toko thrift shop 
 
LIST PERTANYAAN PENJUAL: 
1. Bagaimana proses mendapatkan barang-barang 
yang akan dijual? 
2. Berapa range harga yang ditawarkan? 
3. Omzet penjualan dalam sebulan? 
LIST PERTANYAAN PEMBELI: 
1. Mengapa memilih belanja barang-barang 
secondhand? 
2. Kekurangan dan kelebihan berbelanja barang 
secondhand? 
3. Tips memilih barang di toko thrift shop? 
Host inframe untuk bridging vox-pop 
Durasi: 15 detik 
KIEL: 
WOW/ SERU BANGET YA NES// TERNYATA 
CUKUP MUDAH MENEMUKAN TEMPAT 
 
 
UNTUK THRIFT SHOPPING// APALAGI JENIS 
BARANG YANG DI JUAL BERAGAM BANGET// 
JADI KALAU FASHION PEOPLE MAU CARI-
CARI OUTER UNTUK MELENGKAPI BUSANA 
MUSIM GUGUR// KAMU BISA COBA DATANG 
KE PASAR KEBAYORAN// 
 
AGNES: 
IYA DONG KIEL// HMMM…/ NGOMONG-
NGOMONG SOAL FASHION MUSIM GUGUr// 
TADI KAN KITA UDAH JELASIN SOAL 
TRENNYA/ CONTOH OUTFIT-NYA JUGA// 
SEKARANG AKU JADI PENASARAN NIH// KIRA-
KIRA MENURUT MASYARAKAT/ BUSANA 
MUSIM GUGUR ITU SEPERTI APA YA?// 
 
KIEL: 
YUK/ KITA LANGSUNG CARI JAWABANNYA 
AJA DI TANYA CITIZEN/// 
VT vox-pop “Tanya Citizen” 
Reporter inframe, bertanya sambil 
mengobrol 
Durasi: 5 menit 
LIST PERTANYAAN: 
1. Menurut kamu, bagaimana sih model outfit di 
musim gugur? 
2. Kalau mendengar kata musim gugur, 
bagaimana motif yang cocok untuk outfit-nya? 
3. Warna apa saja yang menggambarkan musim 
gugur? 
4. Menurut kamu, cocok atau engga kalau tren 




Durasi: 45 detik 
Mengulas sedikit hasil vox-pop. 
 
DARI PADA KITA BINGUNG/ TERUS 
MEMBANGUN ASUMSI SENDIRI// MENDING 
KITA UNDANG AJA ORANG YANG LEBIH 
PAHAM SOAL FASHION// 
 
TAPI SEBELUM ITU/ ADA YANG MAU LEWAT 
DULU// SO…/ DON’T GO ANYWERE// WE WILL 
BACK AFTER THE BREAK// STAY TUNE ON 
FIND YOUR STYLE/// 
Bumper out 






Durasi: 9 Menit 30 Detik 
Bumper in 
Durasi: 5 detik 
NATSOUND 
Opening host KIEL/AGNES: 
 
 
Durasi: 30 detik 
 




On Loc: Studio TV 
HALLO/ FASHION PEOPLE// 
 
KIEL: 
MASIH SETIA/ SERU-SERUAN BARENG SAMA 
KITA DI SINI// DI FIND YOUR STYLE// 
 
AGNES: 
OKE// SEKARANG KITA UDAH PINDAH STUDIO 
NIH KIEL// DI BELAKANG KITA JUGA UDAH 




DI SEGMEN SEBELUMNYA/ KITA UDAH 
SEMPAT TANYA-TANYA PENDAPAT 
MASYARAKAT SOAL BUSANA MUSIM 
GUGUR// IYA KAN?// JADI/ KITA BUTUH 
JAWABAN DARI ORANG YANG MEMANG 
PAHAM BANGET SOAL FASHION NES// MAKA 
DARI ITU/ NANTI KITA AKAN NGOBROL-
NGOBROL BARENG SAMA BINTANG TAMU 
YANG SPESIAL BANGET// 
 
AGNES: 




TAMU PERTAMA KITA HARI INI ADALAH 
SEORANG DESAINER MUDA// PEREMPUAN 
CANTIK/ LULUSAN DARI SEKOLAH MODE/ 
LASSALE// KARYANYA JUGA UDAH BANYAK 
DI PAKAI SAMA SELEBRITI TANAH AIR LOH// 
INI DIA/ PUTRI NUGRENI//   
Narasumber 1 masuk 
Host menyambut narasumber lalu 
mengajak duduk 
 
Longshot, Medium Shot, Middle Close Up 
 
Durasi: 30 detik 
AGNES: 






BAIK YA// SILAKAN DUDUK KAK// ENAKNYA 


















NAH/ JADI GINI// KITA MENGUNDANG KAK 
PUTRI DATANG KE SINI KARENA MAU 
NGOBROL-NGOBROL SOAL BUSANA MUSIM 
GUGUR// SEBENARNYA KONSEP BUSANA DI 
MUSIM INI/ SEPERTI APA?// TAPI 
SEBELUMNYA/ KITA MAU TAYANGIN DULU 
NIH CUPLIKAN TANYA CITIZEN// CHECK IT 
OUT//  
VT potongan vox-pop 




Longshot, Medium Longshot, Medium 
Shot, Middle Close Up 
 
Durasi: 7 menit 30 detik 
KIEL: 
JADI/ RATA-RATA MASYARAKAT BERPIKIR 
BAHWA FASHION MUSIM GUGUR ITU … (DI ISI 
SESUAI HASIL VOX-POP)// TAPI/ YANG 
SEBENARNYA TUH GIMANA SIH KAK PUTRI?// 
 
LIST PERTANYAAN: 
1. Bagaimana konsep busana musim gugur secara 
umum? 
2. Bagaimana cara penentuan trennya setiap 
tahun? 
3. Bagaimana konsep tren musim gugur 2019? 
4. Apa saja motif yang identik untuk musim ini? 
5. Apa saja warna yang cocok untuk suasana 
musim gugur? 
6. Bagaimana jenis busana musim gugur yang 
cocok untuk orang Indonesia? Termasuk 
bahannya. 
7. Bagaimana tips memilih busana musim gugur 
sesuai bentuk badan? 
8. Bagaimana tips memilih warna busana yang 
cocok untuk tone kulit Indonesia? 
HOST BOLEH EKSPLOR PERTANYAAN 
BERDASARKAN JAWABAN NARASUMBER// 
Closing host 
Medium shot 
Zoom Out ke Longshot saat host menutup 
segmen 
 
Durasi: 20 detik 
KIEL: 
WAAAH/ TERNYATA PAKAIAN MUSIM GUGUR 
JUGA BISA DIPAKAI SAMA KITA// MESKIPUN/ 






TERIMA KASIH BANYAK KAK PUTRI/ SUDAH 
MAU SEMPETIN DATENG KE SINI// BAGI-BAGI 
ILMU SOAL FASHION UNTUK KITA DAN 
FASHION PEOPLE DI RUMAH// SEMOGA 
KARIRNYA SEMAKIN BAGUS YA KAK/ DAN 
BISA SAMPAI DUNIA INTERNASIONAL// 
 
KIEL: 
FASHION PEOPLE/ KITA BREAK DULU 
SEJENAK// TAPI JANGAN KEMANA-MANA/ 
KARENA MASIH ADA 1 BINTANG TAMU LAGI 
YANG AKAN KITA UNDANG// TETAP DI FIND 
YOUR STYLE/// 
Bumper out 




Durasi: 8 menit 30 detik 
Bumper in 
Durasi: 5 detik 
NATSOUND 
Opening host sambil duduk 
Medium long shot 
Durasi: 30 detik 
On Loc:Studio TV  
AGNES: 
WELCOME BACK/ FASHION PEOPLE// SESUAI 
JANJI KITA TADI// MASIH ADA 1 BINTANG 
TAMU LAGI YANG MAU KITA UNDANG 
UNTUK NGOBROL BARENG DI SINI// MASIH 
INGET ENGGA?/ DI AWAL TADI KITA SEMPAT 
BAHAS SOAL THRIFT SHOPPING?// NAH!/ 
BINTANG TAMU KEDUA KITA HARI INI/ 
PUNYA ONLINE SHOP YANG MENGUSUNG 
KONSEP THRIFT SHOPPING// 
 
KIEL: 
YUP!// TAMU KITA SATU INI ADALAH COWOK 
GANTENG/ MASIH MUDA/ PUNYA BISNIS 
ONLINE YANG SUDAH CUKUP TERKENAL/ 
NAMANYA BAJU NENEK DOT I-D// BAHKAN/ 
BISNISNYA INI PERNAH BEKERJA SAMA DI 
SALAH SATU EVENT MILIK SELEBGRAM ATAU 
INFLUENCER/ YAKNI RACHEL VENNYA// 
 
AGNES: 
TANPA BERLAMA-LAMA LAGI// LANGSUNG 




Narasumber 2 masuk, host berdiri untuk 
menyambut dan ajak duduk 
 
KIEL: 





Long shot, medium long shot, medium 
shot, middle close up 












Menanggapi jawaban narasumber. 
 
AGNES: 
KAK YASVI// TADI KIEL SEMPAT MENYEBUT 
BAHWA BISNIS KAKAK/ YAITU BAJU NENEK 
DOT I-D/ PERNAH BEKERJA SAMA DI EVENT 
RAVEN IS ODD PUNYANYA RACHEL VENNYA// 






NAH!/ MUNGKIN FASHION PEOPLE DI RUMAH 
ADA YANG BELUM TAU RAVEN IS ODD ITU 
ACARA APA?/ DAN BAJU NENEK INI 




Menceritakan soal kolaborasi bajunenek.id dengan 
raven is odd. 
 
KIEL: 
WOW/ KOLABORASI YANG KEREN BANGET 
YA NES// OH IYA/ KAK YASVI// TADI KAN 
DISEBUT BAHWA BAJU NENEK INI ADALAH 
ONLINE SHOP YANG MENGUSUNG KONSEP 
THRIFT SHOPPING// PASTI BANYAK FASHION 
PEOPLE DI RUMAH YANG MASIH PENASARAN/ 
THRIFT SHOPPING ITU APA// 
 
LIST PERTANYAAN: 
1. Bagaimana konsep thrift shopping? 
2. Mengapa memilih untuk berbisnis melalui thrift 
shopping? 
3. Dari mana awalnya kakak mengenal konsep 
ini? 
4. Bagaimana proses mendapatkan barang-barang 
sampai akhirnya bisa dijual? 
 
 
5. Kalau bicara mengenai omzetnya. Boleh tahu 
engga kak? Berapa omzet perbulan yang 
didapatkan dari bisnis ini? 
6. Tips memilih barang di thrift shop? 
7. Apa rencana ke depannya yang mau kak yasvi 
lakuin untuk bajunenek.id? 
HOST BOLEH MENGEMBANGKAN 
PERTANYAAN LAINNYA. 
Closing host 
Medium long shot 
Durasi: 20 detik 
AGNES: 
SUKSES TERUS YA UNTUK BISNIS DAN KARIR 
KAK YASVI KE DEPANNYA// TERIMA KASIH 
SUDAH MAU DATANG DAN NGOBROL 
BARENG KITA DI SINI// 
 
KIEL: 
FASHION PEOPLE// DARI AWAL KITA SUDAH 
BANYAK MENGHADIRKAN INFORMASI YANG 
MENARIK BANGET// MULAI DARI TREN 
FASHION MUSIM GUGUR/ THRIFT SHOP/ 
SAMPAI BERAGAM TIPS DI DALAMNYA// 
NAH!/ HABIS INI MASIH ADA 1 TIPS LAGI YANG 




PENASARAN SEPERTI APA TIPSNYA?// 
TUNGGUIN AJA SETELAH JEDA YANG SATU 
INI// DON’T GO ANYWHERE/ STAY TUNE ON 
FIND YOUR STYLE/// 
Bumper out 




Durasi 11 menit 45 detik 
Bumper in 
Durasi: 5 detik 
NATSOUND 
Opening 
Durasi: 30 detik 
Long shot, medium long shot 
 
On Loc: Studio green screen 
AGNES: 
HAI/ FASHION PEOPLE// SESUAI JANJI KITA 
TADI// SEGMEN TERAKHIR INI AKAN DI ISI 
DENGAN  TIPS YANG MENARIK BANGET// 
DARI TADI KITA UDAH BANYAK BAHAS HAL-
HAL SEPUTAR BUSANA KAN?// SAATNYA KITA 
KASIH TIPS SEPUTAR MAKE UP// NANTI KIEL 
AKAN MENDANDANI SEORANG MODEL// 
DUUUHH/ EMANG HOST KITA SATU INI MULTI 







TAPI AKU ENGGA CUMA KASIH TIPS MAKE UP 
BERNUANSA MUSIM GUGUR NES// AKU JUGA 
AKAN KASIH TAU SKIN CARE APA AJA YANG 
HARUS DIPAKAI SEBELUM MAKE UP// 
SOALNYA SKIN CARE ITU PENTING BANGET 
UNTUK MENJAGA KULIT KITA TETAP SEHAT 
DI CUACA APAPUN// 
LANGSUNG KITA PANGGIL MODELNYA AJA 
DEH// YUK MODEL MASUK YUUUKK// 
Tips/tutorial make up 
Model masuk. 
1 kru akan membawakan kursi untuk 
model duduk. 
 
Long shot, medium long shot, middle 
close up, close up 
 












Insert beauty shot hasil make up. 
Before-After. 
Middle close up, close up. 
AGNES: 
NAH INI DIA MODEL KITA HARI INI/ (Sebutkan 
nama)// 
 
AGNES AKAN MENGAJAK KIEL MENGOBROL/ 




1. Apa saja skin care yang perlu digunakan 
sebelum make up? Jelaskan berdasarkan jenis 
kulitnya. 
2. Jelaskan base make up sesuai jenis kulit. 
3. Apa konsep make up hari ini? 
4. Bagaimana tips memilih warna make up 




NAH INI DIA HASILNYAAA// 
 
AGNES: 
WAAAHH/ CANTIK BANGET YA// ELEGAN TAPI 
TETAP SIMPLE YA// JADI BISA DI PAKAI 




Durasi: 1 menit 




Model keluar dari frame. 
1 kru bantu bawa keluar kursi. 
 
Medium long shot, medium shot. 
Terakhir, zoom out sampai long shot. 
AGNES: 
THANK YOU YA … (Sebut nama)// HABIS INI 




BYE … (Sebut nama)// 
 
KIEL: 






AKHIRNYA KITA SAMPAI DI PENGHUJUNG 
ACARA NIH/ FASHION PEOPLE// GIMANA?/ 
SERU BANGET  YA HARI INI?// 
 
KIEL: 
SERU BANGET NES// HARI INI KITA DAPAT 
BANYAK INFORMASI BARU YANG 
MENGINSPIRASI BANGET// JADI KITA PUNYA 
REKOMENDASI OUTFIT DAN MAKE UP LOOK 
BERNUANSA MUSIM GUGUR// TAPI TETAP 
COCOK UNTUK DIPAKAI DI INDONESIA// 
 
AGNES: 
ENGGA CUMA ITU KIEL// KITA JUGA JADI 
TAHU/ KALAU MAU TAMPIL FASHIONABLE 
ITU ENGGA HARUS MAHAL// BISA PAKAI 
BARANG-BARANG DARI THRIFT SHOP// TERUS 
KONSEP THRIFT SHOP INI JUGA BISA JADI 




SO/ KALO MAU DAPATIN INFORMASI DAN 
TIPS MENARIK LAINNYA/ NONTON TERUS 




YUP!// JANGAN LUPA!// SETIAP HARI SABTU/ 
JAM 9 SAMPAI 10 PAGI// 
 
KIEL/AGNES: 
BYE…// SEE YOU SOON/// 
Bumper out + credit title 






NASKAH HASIL EPISODE 2 
VISUAL AUDIO 
SEGMEN 1 
Durasi: 8 Menit 5 Detik 
OBB 
Durasi: 30 detik 
NATSOUND 
Opening Host 
Durasi: 1 menit 
 
Host inframe sedang mengobrol. 
Lalu bersamaan menghadap kamera, sapa 
penonton. 
 
Long shot host 
 
On loc: Studio green screen 
HOST: 
 
KIEL / AGNES: 
HALLO…// GOOD MORNING/ FASHION 
PEOPLE (BACA: FESYEN PIPEL)// 
 
AGNES: 




PASTI DONG NES// HARI INI KAN UDAH 
MULAI MASUK WEEKEND NIH!// 
WAKTUNYA SANTAI DAN JALAN-JALAN 




BENER BANGET// WEEKEND ITU PASTI 
SELALU DITUNGGU SAMA SEMUA 
FASHION PEOPLE// TAPIII…/ BIASANYA 
SEBELUM PERGI/ KITA SUKA BINGUNG 
KAN MAU PAKAI OUTFIT (BACA: 
AUTFIT) YANG KAYAK GIMANA SIH// 
SUPAYA BISA FOTO O-O-T-D/ TERUS 
UPLOAD DEH KE INSTAGRAM// 
 
KIEL: 
TAPI YA NES/ KADANG-KADANG KITA 
JUGA TAKUT SALAH KOSTUM// 
MISALNYA/ BAJU YANG KITA PAKAI 




TENANG AJA/ JAWABANNYA ADA DI 
SINI// KARENA KITA AKAN KASIH 
BERBAGAI INFORMASI DAN TIPS 
SEPUTAR DUNIA FASHION// NANTI JUGA 
AKAN ADA NARASUMBER YANG 
PASTINYA KEREN-KEREN BANGET// 





AKU HESEKIEL RIANSA// DI MANA LAGI 
KALAU BUKAN DI…// 
 
KIEL / AGNES: 
FIND YOUR STYLE/// 
Bumper in NATSOUND 



























(HOLD 5 DETIK / HOST TIDAK BICARA) 
Animasi Grafis Fashionpedia 
 
Durasi: 3 menit 
 












NAH!/ TADI KAN INES UDAH SEMPET 
SINGGUNG SOAL KITA YANG SERING 
TAKUT SALAH PILIH OUTFIT// TAKUT 
ENGGA COCOK SAMA CUACA SAAT INI// 
PAS BANGET// TEMA KITA HARI INI ADA 
HUBUNGANNYA DENGAN FESYEN 








TUNGGU-TUNGGU/ PASTI BANYAK DI 
ANTARA FASHION PEOPLE YANG 
TANYA NIH// EMANG BISA FASHION 
MUSIM GUGUR DI PAKAI SAMA KITA 
YANG TINGGAL DI INDONESIA?// KAN 
CUMA ADA 2 MUSIM// 
 
AGNES: 
BISA DONG// TAPI SEBELUM KITA 
KASIH TIPSNYA/ GIMANA KALAU KITA 
KULIK DULU DI FASHIONPEDIA// 
 
(HOLD 5 DETIK) 
 
AGNES: 
BICARA MASALAH SEASONAL 
FASHION/ SUDAH PASTI BERKIBLAT KE 
NEGARA-NEGARA BARAT YANG 
MEMPUNYAI EMPAT MUSIM// NAMUN/ 
KALENDER DI INDUSTRI FASHION 
AGAK  BERBEDA NIH KIEL DENGAN 
KALENDER YANG BIASA KITA LIHAT// 
 
KIEL: 
IYA NES// UMUMNYA/ PARA DESAINER 
ATAU BRAND-BRAND TERNAMA AKAN 















Kembali tampilkan host 









































HAL INI DAPAT KITA LIHAT DARI 
ACARA-ACARA RUNWAY BERTAJUK 
MUSIM YANG BIASANYA DIGELAR DUA 
KALI DALAM SATU TAHUN// 
CONTOHNYA/ PEKAN MODE DI 




BIASANYA NIH// RUNWAY (BACA: 
RANWEY) UNTUK KOLEKSI MUSIM 
SEMI DAN PANAS AKAN DIGELAR PADA 
BULAN SEPTEMBER/ SEDANGKAN 




MESKIPUN BEGITU/ PARA PELAKU 
INDUSTRI MODE/ BARU AKAN MENJUAL 




WOW…// KITA MERASA KALAU TREN 
FASHION DI TOKO RETAIL ITU 
KAYAKNYA CEPAT BANGET 
BERGANTI// EHH…/ TERNYATA 
MEREKA MELALUI PROSES YANG 




PASTI DONG// APALAGI SETIAP TREN 
MUSIM MEMILIKI CIRI KHASNYA 
MASING-MASING// MULAI DARI MOTIF/ 
MODEL/ WARNA/ BAHKAN SAMPAI 




IYA JUGA YA// KAYAK TEMA KITA HARI 
INI NIH/ FASHION MUSIM GUGUR// 
BIASANYA MATERIAL BAHAN YANG 
DIPILIH ITU AGAK-AGAK TEBAL// TREN 
WARNA YANG HADIR JUGA LEBIH KE 









































TAPI…./ TAPI…/ TAPI…// TREN MUSIM 
GUGUR TAHUN INI AGAK SEDIKIT 
BERBEDA NIH// MASIH 
MEMPERTAHANKAN MATERIAL YANG 
AGAK TEBAL/ HANGAT/ DAN JUGA 
BERAGAM JENIS OUTER KLASIK// 
NAMUN/ POTONGAN BUSANA YANG 
DIHADIRKAN TAHUN INI LEBIH UNIK 
DARI BIASANYA// MISALNYA/ DRESS 




NAH WARNA-WARNA YANG HADIR DI 
PANGGUNG RUNWAY TAHUN INI/ JUGA 
MENGHASILKAN TREN YANG BEDA 
LHO// MULAI DARI BERAGAM PALET 
UNGU/ PINK/ KUNING NEON// 
DAAANN…/ TAU ENGGA NES?// 
TERNYATA YANG JADI PRIMADONA 




ANYWAY/ DIBANDINGKAN FASHION 
UNTUK MUSIM DINGIN// MUSIM GUGUR 
ITU LEBIH COCOK UNTUK ORANG-
ORANG INDONESIA LOH// SOALNYA 
BAHAN YANG DIGUNAKANNYA TIDAK 
TERLALU TEBAL/ TAPI CUKUP HANGAT 
SAAT CUACA HUJAN// 
Durasi: 2 menit 
 








(HOLD 5 DETIK / HOST TIDAK BICARA) 
Animasi grafis World Fashion Trending 
 
Agnes & Kiel inframe, medium shot 
 
AGNES: 
NAH/ SEBELUM KITA KULIK LEBIH 
DALAM LAGI// GIMANA KALAU KITA 
LIHAT DULU/ FASHION APA AJA SIH 
YANG SEMPAT TREN DI DUNIA?// YUK 
KITA SIMAK…// 
 
KIEL / AGNES: 
WORLD FASHION TRENDING// 
 














Hanya Kiel inframe, medium shot 









































OKE/ YANG PERTAMA// KITA INTIP 
TREN FESYEN DARI HOLLYWOOD// 
KALIAN PERNAH DENGAR ENGGA TREN 
YANG NAMANYA BRADIGAN?// YUP!// 
TREN INI PERTAMA KALI 
DIPOPULERKAN OLEH SEORANG 
AKTRIS/ YAITU KATIE HOLMES// 
 
AGNES: 
DILANSIR DARI GLAMOUR MAGAZINE 
DOT KO DOT U-K/ SEORANG 
WARTAWAN DARI THE TELEGRAPH/ 
MENYEBUT KESERASIAN ANTARA BRA 
DAN CARDIGAN YANG DIKENAKAN 
KATIE/ MENJADI PENYEGAR TREN 
FASHION SAAT ITU// SETELAH 
BEBERAPA BULAN TERAKHIR/ TREN 
FASHION DIHIASI DENGAN BERBAGAI 




TIDAK SAMPAI DI SITU SAJA// GAYA 
BUSANA MANTAN KEKASIH TOM 
CRUISE (BACA: TOM KRUS) INI/ JUGA 
MENJADI INSPIRASI DARI BEBERAPA 
SELEBRITI DUNIA// DI ANTARANYA 
KENDALL JENNER/ KAIA BERGER/ DAN 
LAURA HARRIER YANG PERNAH 
TERLIHAT MEMAKAI BRADIGAN 
UNTUK GAYA SEHARI-HARI// 
 
AGNES: 
NAAAHH// TADI KAN MASIH SEPUTAR 
PAKAIAN// SEKARANG KITA BERALIH 
KE DUNIA AKSESORIS/ YAKNI TAS 
KARYA DESAINER DARI PRANCIS/ 
JACQUEMUS (BACA: ZEQIMUS)// BUKAN 
SEMBARANG TAS// HANDBAG SATU INI 
MUNGIL BANGET// UKURANNYA 
SEKITAR SEPULUH KALI DELAPAN 
SENTIMETER/ BAHKAN UNTUK 




BOLEH DIBILANG/ TAS INI KECIL-KECIL 
CABE RAWIT/ KARENA HARGANYA 


























2 host inframe 
Long shot 
Durasi: 30 detik 




MESKI BEGITU/ PARA SELEBRITI 
HOLLYWOOD/ SEPERTI KIM 
KARDASHIAN/ DUA LIPA/ BEYONCE/ 
RIHANNA/ SAMPAI KENDAL JENNER 
PUNYA TAS MUNGIL INI// 
 
KIEL: 
BAHKAN BEBERAPA ARTIS INDONESIA 
JUGA TURUT MENGIKUTI TREN INI LOH 
FASHION PEOPLE// MULAI DARI LUNA 
MAYA/ NINDY/ SAMPAI SYAHRINI// 
TERLIHAT MEMAMERKAN KOLEKSI 




KALAU BICARA SOAL FESYEN MEMANG 
ENGGAK ADA HABISNYA DEH// AKAN 
SELALU HADIR TREN YANG UNIK DAN 
KECE-KECE BANGET//  
 
KIEL: 
HABIS INI KITA MASIH PUNYA BANYAK 
BANGET INFORMASI DAN TIPS 
MENARIK UNTUK KAMU FASHION 
PEOPLE// SALAH SATUNYA TAMPIL 
KECE DENGAN OUTFIT MUSIM GUGUR/ 
TANPA PERLU MENGELUARKAN BIAYA 




SO/ WE WILL BE RIGHT BACK AFTER 
THE BREAK// STAY TUNE ON FIND YOUR 
STYLE/// 
Bumper out 
Durasi: 5 detik 
NATSOUND 
Iklan 
Durasi: 3 menit 
 
SEGMEN 2 
Durasi: 10 menit 10 detik 
Bumper in 
Durasi: 5 detik 
NATSOUND 
Opening 
Durasi: 1 menit 
 
KIEL: 
DI SEGMEN SEBELUMNYA/ KITA SUDAH 
SEMPAT BAHAS SEDIKIT MENGENAI 
 
 
Host inframe menghadap kamera 
Longshot 
 
On Loc: studio green screen 
FASHION MUSIM GUGUR/ DAN TREN-
TREN YANG UNIK DI DUNIA// NAH!/ 
KALIAN TAU GA FASHION PEOPLE?// 
TERNYATA/ PERPUTARAN TREN 
FASHION ITU TERJADI SANGAT CEPAT// 
 
AGNES: 
YUP!// TERUTAMA DENGAN 
KEHADIRAN TOKO-TOKO RETAIL YANG 
MENGHADIRKAN BUSANA DAN 
AKSESORIS DENGAN HARGA CUKUP 
TERJANGKAU// CONTOHNYA H&M/ 




SEBENARNYA NIH NES// TREN FASHION 
YANG BERUBAH DENGAN CEPAT/ ATAU 
BIASA DISEBUT FAST FASHION KAYAK 
GINI/ MENIMBULKAN DAMPAK 
NEGATIF LOH// SALAH SATUNYA// 




BENER BANGET TUH// DILANSIR DARI 
LEAF (BACA: LIF UNTUK DAUN) DOT T-
V/ PADA TAHUN 2010 SAJA/ TOTAL ADA 
11 JUTA TON LIMBAH PAKAIAN YANG 
MASUK KE PEMBUANGAN SAMPAH DI 
AMERIKA SERIKAT// MESKI BUKAN 
JADI PENYUMBANG TERBESAR DALAM 
PEMANASAN GLOBAL// LIMBAH 
PAKAIAN INI JUGA TURUT 
BERKONTRIBUSI DALAM MERUSAK 
BUMI// AKIBAT ZAT METANA YANG 




NAH!/ KITA PUNYA ALTERNATIF NIH 
UNTUK FASHION PEOPLE// SUPAYA 
BISA TAMPIL KECE/ TAPI SAMBIL 
MENGURANGI LIMBAH PAKAIAN// 




SELAIN MENGURANGI LIMBAH 
PAKAIAN// THRIFT SHOPPING JUGA 
 
 
BISA BANTU KAMU MENGHEMAT 
BIAYA LOH FASHION PEOPLE// YUK 
LANGSUNG KITA SIMAK AJA VIDEO 
SATU INI/// 
VT Paket Liputan 





LIST PERTANYAAN PENJUAL: 
1. Bagaimana proses mendapatkan 
barang-barang yang akan dijual? 
2. Berasal dari mana saja barang-barang 
yang dijual? 
3. Berapa range harga yang ditawarkan? 
Host inframe untuk bridging vox-pop 

























Grafis Animasi Tanya Citizen 
KIEL: 
WOW/ SERU BANGET YA NES// 
TERNYATA CUKUP MUDAH 
MENEMUKAN TEMPAT UNTUK THRIFT 
SHOPPING// APALAGI JENIS BARANG 
YANG DI JUAL BERAGAM BANGET// 
JADI KALAU FASHION PEOPLE MAU 
CARI OUTER ATAU SEPATU UNTUK 
MELENGKAPI BUSANA MUSIM GUGUR// 




IYA DONG KIEL// HMMM…/ NGOMONG-
NGOMONG SOAL FASHION MUSIM 
GUGUR// TADI KAN KITA UDAH JELASIN 
SOAL TRENNYA/ CONTOH OUTFIT-NYA 
JUGA// SEKARANG AKU JADI 
PENASARAN NIH// KIRA-KIRA 
MENURUT MASYARAKAT/ BUSANA 




YUK/ KITA LANGSUNG CARI 
JAWABANNYA AJA DI TANYA CITIZEN/// 
(HOLD 5 DETIK) 
VT vox-pop “Tanya Citizen” 
Reporter inframe, bertanya sambil mengobrol 
 
Target narasumber minimal 5 orang 
 
Durasi: 5 menit 
LIST PERTANYAAN: 
1. Menurut kamu, bagaimana model outfit 
(pakaian) di musim gugur? 
2. Kalau mendengar kata musim gugur, 
bagaimana motif dan warna yang cocok 
untuk outfit-nya? 
3. Menurut kamu, cocok atau engga kalau 
tren fashion musim gugur dipakai di 
Indonesia? Alasannya apa? 
Closing host 
Long shot 
Durasi: 45 detik 
AGNES: 
ITU DIA KIEL// TERNYATA ADA YANG 
BILANG FASHION MUSIM GUGUR 
 
 
MASIH COCOK DI INDONESIA// TAPIII 




DARI PADA KITA BINGUNG/ TERUS 
MEMBANGUN ASUMSI SENDIRI// 
MENDING KITA UNDANG AJA ORANG 
YANG LEBIH PAHAM SOAL FASHION// 
 
AGNES: 
TAPI SEBELUM ITU/ ADA YANG MAU 
LEWAT DULU// SO…/ DON’T GO 
ANYWERE// WE WILL BACK AFTER THE 
BREAK// STAY TUNE ON FIND YOUR 
STYLE/// 
Bumper out 
Durasi: 5 detik 
 
Iklan 
Durasi: 3 menit 
 
SEGMEN 3 
Durasi: 9 Menit 30 Detik 
Bumper in 
Durasi: 5 detik 
NATSOUND 
Opening host 
Durasi: 30 detik 
 




On Loc: Studio TV 
KIEL/AGNES: 
HALLO/ FASHION PEOPLE// 
 
KIEL: 
MASIH SETIA/ SERU-SERUAN BARENG 
SAMA KITA DI FIND YOUR STYLE// 
 
AGNES: 
OKE// SEKARANG KITA UDAH PINDAH 
STUDIO NIH KIEL// DI BELAKANG KITA 
JUGA UDAH ADA SOFA// KIRA-KIRA 
KITA MAU NGAPAIN SIH KIEL?// 
 
KIEL: 
DI SEGMEN SEBELUMNYA/ KITA UDAH 
SEMPAT TANYA-TANYA PENDAPAT 
MASYARAKAT SOAL BUSANA MUSIM 
GUGUR// IYA KAN?// JADI/ KITA BUTUH 
JAWABAN DARI ORANG YANG 
MEMANG PAHAM BANGET SOAL 
FASHION NES// JADI AKU MAU 
NGOBROL-NGOBROL BARENG SAMA 






LANGSUNG AJA DEH// TAMU PERTAMA 
KITA HARI INI ADALAH SEORANG 
DESAINER MUDA// PEREMPUAN 




INI DIA/ KAK AWALIYAH SARAH//   
Narasumber 1 masuk 
Host menyambut narasumber lalu mengajak 
duduk 
 
Longshot, Medium Shot, Middle Close Up 
 
Durasi: 30 detik 
AGNES: 
















NAH/ JADI GINI// KITA MENGUNDANG 
KAK SARAH DATANG KE SINI KARENA 
MAU NGOBROL-NGOBROL SOAL 
BUSANA MUSIM GUGUR// SEBENARNYA 
KONSEP BUSANA DI MUSIM INI/ 
SEPERTI APA?// TAPI SEBELUMNYA/ 
KITA MAU TAYANGIN DULU NIH 
CUPLIKAN DARI TANYA CITIZEN// 
CHECK IT OUT//  
Roll footage potongan vox-pop 
Hanya potongan jawaban-jawaban narasumber 
 




Longshot, Medium Longshot, Medium Shot, 
Middle Close Up 
 
Durasi: 7 menit 30 detik 
KIEL: 
NAH!/ TERNYATA JAWABANNYA 
BERVARIASI// ADA YANG BILANG 
COCOK/ ADA JUGA YANG ENGGAK// 
TAPI/ SEBENARNYA GIMANA SIH KAK 
SARAH?// COCOK ATAU ENGGA?// 
 
LIST PERTANYAAN: 
1. Bagaimana konsep busana musim gugur 
secara umum? 




3. Apa saja motif dan warna yang identik 
atau biasa muncul untuk musim ini? 
4. Bagaimana jenis busana musim gugur 
yang cocok untuk orang Indonesia?  
5. Bahan busana musim gugur kan 
biasanya agak tebal, lalu jenis bahan apa 
saja yang masih bisa dipakai atau 
disesuaikan untuk di Indonesia? 
6. Bagaimana tips memilih busana musim 
gugur yang sesuai bentuk badan? 
 





Zoom Out ke Longshot saat host menutup 
segmen 
 
Durasi: 20 detik 
KIEL: 
WAAAH/ TERNYATA BENAR// PAKAIAN 
MUSIM GUGUR JUGA BISA DIPAKAI 
SAMA KITA// MESKIPUN/ ASLINYA 




TERIMA KASIH BANYAK KAK SARAH/ 
SUDAH MAU SEMPETIN DATENG KE 
SINI// BAGI-BAGI ILMU SOAL FASHION 
UNTUK KITA DAN FASHION PEOPLE DI 





FASHION PEOPLE/ KITA BREAK DULU 
SEJENAK// TAPI JANGAN KEMANA-
MANA/ KARENA MASIH ADA BINTANG 
TAMU LAGI YANG AKAN KITA 
UNDANG// 
TETAP DI FIND YOUR STYLE/// 
Bumper out 
Durasi: 5 detik 
NATSOUND 
Iklan 
Durasi: 3 menit 
 
SEGMEN 4 
Durasi: 8 menit 30 detik 
Bumper in 
Durasi: 5 detik 
NATSOUND 
Roll video rekomendasi outfit musim gugur 
untuk pria dengan gaya street wear 
VO 
Opening host sambil duduk 
Medium long shot 
Durasi: 30 detik 
AGNES: 
SESUAI JANJI KITA TADI// MASIH ADA 
BINTANG TAMU YANG MAU KITA 
 
 
On Loc: Studio TV  
 
 
UNDANG// MASIH INGET ENGGA?/ DI 
AWAL TADI KITA JUGA SEMPAT BAHAS 
SOAL THRIFT SHOPPING?// NAH!/ 
BINTANG TAMU KEDUA KITA HARI INI/ 
PUNYA ONLINE SHOP YANG 




YUP!// TAMU KITA KALI INI SPESIAL 
BANGET// DATENGNYA BERDUA LOH//  
MEREKA INI/ PUNYA BISNIS ONLINE 
YANG BEKERJA SAMA DENGAN U-S-S 
ALIAS URBAN SNEAKERS SOCIATY// 
NAMANYA IDRABEAST//  
 
AGNES: 
TANPA BERLAMA-LAMA LAGI// 
LANGSUNG KITA UNDANG AJA// 
 
KIEL/AGNES: 
KAK FILARDI CAHYA SAPUTRA// 
Narasumber 2 masuk, host berdiri untuk 
menyambut dan ajak duduk 
 
Long shot, medium long shot, medium shot, 
middle close up 
Durasi: 30 detik 
 
KIEL: 






SILAKAN DUDUK KAK// LAGI SIBUK 






Menanggapi jawaban narasumber. 
 
AGNES: 
KAK IDRA// TADI KIEL SEMPAT 
MENYEBUT BAHWA BISNIS KAKAK INI 
BEKERJA SAMA DENGAN URBAN 
SNEAKERS SOCIATY// SEKARANG/ AKU 
MAU KASIH LIAT DULU NIH KESERUAN 
IDRABEAST SAAT MENGIKUTI 
KEGIATAN BERSAMA U-S-S// INI DIA 
CUPLIKANNYA// 
Long shot, medium long shot, medium shot, 
middle close up 
 
AGNES: 
NAH!/ FASHION PEOPLE DI RUMAH 
PASTI PENASARAN// BENTUK KERJA 
 
 
Durasi: 6 menit 30 detik 
 
SAMA SEPERTI APA SIH YANG 








WOW/ KOLABORASI YANG KEREN 
BANGET YA NES// 
OH IYA// TADI KAN DISEBUT BAHWA 
IDRABEAST  INI ADALAH ONLINE SHOP 
YANG MENGUSUNG KONSEP THRIFT 
SHOPPING// PASTI BANYAK FASHION 
PEOPLE DI RUMAH YANG MASIH 




1. Bagaimana konsep thrift shopping itu 
sendiri? 
2. Mengapa memilih untuk berbisnis 
dengan konsep thrift shopping? 
3. Dari mana awalnya kakak mengenal 
konsep ini? 
4. Bagaimana proses mendapatkan 
barang-barang sampai akhirnya bisa 
dijual? 
5. Kalau bicara mengenai omzetnya. 
Boleh tahu engga kak? Berapa omzet 
perbulan yang didapatkan dari bisnis 
ini? 
6. Tips memilih barang di thrift shop? 
7. Apa rencana ke depannya yang akan 
dilakukan untuk idrabeast? 
HOST BOLEH MENGEMBANGKAN 
PERTANYAAN LAINNYA. 
Closing host 
Medium long shot 
Durasi: 20 detik 
AGNES: 
OKE/ SUKSES TERUS YA UNTUK 
BISNISNYA// TERIMA KASIH SUDAH 
MAU DATANG DAN NGOBROL BARENG 
KITA DI SINI// 
 
KIEL: 
FASHION PEOPLE// DARI AWAL KITA 
SUDAH BANYAK MENGHADIRKAN 
INFORMASI YANG MENARIK BANGET// 
MULAI DARI TREN FASHION MUSIM 
GUGUR/ THRIFT SHOP/ SAMPAI 
 
 
BERAGAM TIPS DI DALAMNYA// NAH!/ 
HABIS INI MASIH ADA 1 TIPS LAGI YANG 
MAU KITA KASIH UNTUK FASHION 
PEOPLE DI RUMAH// 
 
AGNES: 
PENASARAN SEPERTI APA TIPSNYA?// 
TUNGGUIN AJA SETELAH JEDA YANG 
SATU INI// DON’T GO ANYWHERE/ STAY 
TUNE ON FIND YOUR STYLE/// 
Bumper out 
Durasi: 5 detik 
 
Iklan 
Durasi: 3 menit 
 
SEGMEN 5 
Durasi 11 menit 45 detik 
 
Bumper in 
Durasi: 5 detik 
NATSOUND 
Roll video mix and match outfit musim gugur NATSOUND 
Opening 
Durasi: 30 detik 
Long shot, medium long shot 
 
On Loc: Studio green screen 
AGNES: 
HAI/ FASHION PEOPLE// SESUAI JANJI 
KITA TADI// SEGMEN TERAKHIR INI 
AKAN DI ISI DENGAN  TIPS YANG 
MENARIK BANGET// DARI TADI KITA 
UDAH BANYAK BAHAS HAL-HAL 
SEPUTAR BUSANA KAN?// SAATNYA 
KITA KASIH TIPS SEPUTAR MAKE UP// 
NANTI KIEL AKAN MENDANDANI 
SEORANG MODEL// DUUUHH/ EMANG 
HOST KITA SATU INI MULTI TALENT 
BANGET YA// HAHAHA// SOALNYA NIH 
KI/ AKU BELUM PERNAH LIAT MAKE UP 
LOOK UNTUK MUSIM GUGUR GITU// 
JADI PENASARAN BANGET// 
 
KIEL: 
TAPI AKU ENGGA CUMA KASIH TIPS 
MAKE UP BERNUANSA MUSIM GUGUR 
NES// AKU JUGA AKAN KASIH TAU SKIN 
CARE APA AJA YANG HARUS DIPAKAI 
SEBELUM MAKE UP// SOALNYA SKIN 
CARE ITU PENTING BANGET UNTUK 
MENJAGA KULIT KITA TETAP SEHAT DI 
CUACA APAPUN// 
LANGSUNG KITA PANGGIL MODELNYA 




Tips/tutorial make up 
Model masuk. 
1 kru akan membawakan kursi untuk model 
duduk. 
 
Long shot, medium long shot, middle close up, 
close up 
 












Insert beauty shot hasil make up. 
Before-After. 
Middle close up, close up. 
AGNES: 
NAH INI DIA MODEL KITA HARI INI/ 
(Sebutkan nama)// 
 
AGNES AKAN MENGAJAK KIEL 
MENGOBROL/ DAN KIEL MENDANDANI 




5. Apa saja skin care yang perlu digunakan 
sebelum make up? Jelaskan berdasarkan 
jenis kulitnya. 
6. Jelaskan base make up sesuai jenis kulit. 
7. Apa konsep make up hari ini? 
8. Bagaimana tips memilih warna make up 
(eyeshadow, blush on, lipstick) sesuai 
tone warna kulit? 
 
KIEL: 
NAH INI DIA HASILNYAAA// 
 
AGNES: 
WAAAHH/ CANTIK BANGET YA// 
ELEGAN TAPI TETAP SIMPLE// JADI BISA 
DI PAKAI UNTUK PERGI KE MANA AJA// 
Closing 
Durasi: 1 menit 




Model keluar dari frame. 
1 kru bantu bawa keluar kursi. 
 
Medium long shot, medium shot. 
Terakhir, zoom out sampai long shot. 
AGNES: 
THANK YOU YA// HABIS INI BISA 




JANGAN KAPOK YA AKU DANDANIN// 
 
AGNES: 
AKHIRNYA KITA SAMPAI DI 
PENGHUJUNG ACARA NIH/ FASHION 




SERU BANGET NES// HARI INI KITA 
DAPAT BANYAK INFORMASI BARU 
YANG MENGINSPIRASI BANGET// JADI 
KITA PUNYA REKOMENDASI OUTFIT 
DAN MAKE UP LOOK BERNUANSA 
MUSIM GUGUR// TAPI TETAP COCOK 





ENGGA CUMA ITU KIEL// KITA JUGA 
JADI TAHU/ KALAU MAU TAMPIL 
FASHIONABLE ITU ENGGA HARUS 
MAHAL// BISA PAKAI BARANG-BARANG 
DARI THRIFT SHOP// TERUS KONSEP 
THRIFT SHOP INI JUGA BISA JADI SALAH 




SO/ KALO MAU DAPATIN INFORMASI 
DAN TIPS MENARIK LAINNYA/ NONTON 





YUP!// JANGAN LUPA!// SETIAP HARI 
SABTU/ JAM 9 SAMPAI 10 PAGI// 
 
KIEL/AGNES: 
BYE…// SEE YOU SOON/// 
Bumper out + credit title (Durasi: 30 detik) BACKSOUND 
142 
RUNDOWN PROGRAM EPISODE 2 
 
SEG DESCRIPTION DUR TALENT SOURCE AUDIO VIDEO REMARK 
1 
OBB 00:30  VTR VTR VTR VTR 
Opening Host 01:00 Host LIVE 2 Clip On CAM 2 host di stage 
Bumper in 00:05  VTR VTR VTR Grafis Animasi 
Host Lead untuk 
Fashionpedia 
00:30 Host LIVE 2 Clip On CAM 2 host di stage 
Bumper 
fashionpedia 
00:05  VTR VTR VTR Grafis Animasi 




00:05  VTR VTR VTR Grafis Animasi 
World Fashion 
Trending 
02:00 Host LIVE 2 Clip On CAM 
Host bergantian 
di stage 
Closing segmen 00:30 Host LIVE 2 Clip On CAM 2 host di stage 
Bumper out 00:05  VTR VTR VTR Grafis Animasi 
Commercial 
Break 
03:00      
2 
Bumper in 00:05  VTR VTR VTR Grafis Animasi 
Opening Host 01:00 Host LIVE 2 Clip On CAM 2 host di stage 
PKG Liputan 03:00  VTR VTR VTR Thrift Shop 
Host Lead untuk 
Liputan Voxpop 
00:15 Host LIVE 2 Clip On CAM 2 host di stage 
Bumper tanya 
citizen 






VTR VTR VTR VT Voxpop 
Closing segmen 00:45 Host LIVE 2 Clip On CAM 2 host di stage 
Bumper out 00:05  VTR VTR VTR Grafis Animasi 
Commercial 
Break 
03:00      
3 
Bumper in 00:05  VTR VTR VTR Grafis Animasi 
Opening Host 00:30 Host LIVE 2 Clip On CAM 2 host di stage 
Panggil narsum 





LIVE 3 Clip On CAM 
2 host di stage 
& narsum 
(desainer) 
Roll VT Tanya 
Citizen 
00:30  VTR VTR VTR 
Potongan VT 
Voxpop 






LIVE 3 Clip On CAM 




Closing segmen 00:20 Host LIVE 3 Clip On CAM 
2 host di stage 
& narsum 
Bumper Out 00:05  VTR VTR VTR Grafis Animasi 
Commercial 
Break 
03:00      
4 
Bumper in 00:05  VTR VTR VTR Grafis Animasi 
Opening Host 00:30 Host LIVE 2 Clip On CAM 2 host di stage 
Panggil narsum 






LIVE 3 Clip On CAM 
2 host di stage 
& narsum 







LIVE 3 Clip On CAM 
2 host di stage 
& narsum 
Closing segmen 00:20 Host LIVE 3 Clip On CAM 
2 host di stage 
& narsum 
Bumper Out 00:05  VTR VTR VTR Grafis Animasi 
Commercial 
Break 
03:00      
Bumper in 00:05  VTR VTR VTR Grafis Animasi 
5 Opening Host 00:30 Host LIVE 2 Clip On CAM 2 host di stage 
 
Bumper Tips and 
Trick 
00:05  VTR VTR VTR Grafis Animasi 
 
Mix and match 
autumn fashion 









LIVE 2 Clip On CAM 
2 host di stage 
& model 
 Closing Episode 01:00 Host LIVE 2 Clip On CAM 2 host di stage 
 
Bumper out & 
CT 
00:30  VTR VTR VTR Grafis Animasi 
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